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Quanzhou is coastal defend frontier. It was lack of government investment before 
Reform and Open. Agriculture was the main economic income, ranking the last but 
one in Fujian province. Later on, in using local resources, Quanzhou has developed its 
own private running economy, which result “Jinjiang Experience” and “Quanzhou 
Pattern”. After the taxation revolution in year 1994, the economic level and tax 
income has a huge booming. Total Income is in the first position in 14 years, in the 
result of the contribution of local government and Tax Office as well as private 
owners. Issues are followed with the fast economy development. Tax Income growth 
is inconsistent with GDP growing. Therefore, it is necessary to analyze the relations 
of economy develop and tax income. 
The article is using the tax elasticity to analyze the impact of current economy in 
Quanzhou. It is firstly comparing and analyzing the background of current GDP and 
tax income to make the result that the tax income elasticity is instable; Secondly, 
analyzing the reason of instability from economic aspect, political regime and micro 
aspect; Then, based on the VAR model to analyze the impact of tax income elasticity; 
Last, make the recommendation to the local government, tax office and local 
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20 世纪 80 年代中期以来,经济增长理论出现了把经济增长率解释为内生现
象的新研究方向，开创了研究税收对于经济增长长期效应的新框架。













































熟稳定期，我国的税收弹性的合理区间应在 0.89-1.11 之间，并将逐渐逼近 1。
                                                        
① Rebelo S.Long- Run Policy Analys is and Long- Run Growth[J].Journal of Public Economy, 1991, 
(3):500-521. 





















构，税收弹性大于 1 为正常现象。刘家树（2008）②通过建立并估计我国 1995-2006
年的税收收入与 GDP 关系的 ECM 模型，认为 1995-2006 年我国税收收入的短
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